













































决策案例风险认知表。收回答卷85份,回收率为85%; 其中有效答卷 68份,有效率为 68%。被




被试评估每一因素对企业决策影响的标准是:非常小为 1分,相当小为 2分,有点小为 3




从表 1可知, 对于战略决策,风险最大的因素是市场分析与预测不准( M = 5. 59)。这表明
企业经理对市场行情变化极其重视和敏感。
排行第二的是政治不稳定( M = 5. 15)。因为一旦政治动荡,企业的生存与发展就无从谈起。
另一个重要因素是经济政策调整( M = 4. 76)。这正确反映了我国国家政策对企业经营有
重大影响的现实。
2. 投资决策风险因素的认知与评估
与战略决策相似, 对于投资决策来说, 市场分析与预测有误(参见表 2)仍高居榜首。
位居第二的是新技术新工艺出现( M = 5. 24)。这是由于本案例是关于投资建厂的,而技术
领先是投资成功的根本条件。




风险因素 次序 M SD F
市场分析与预测不准 1 5. 59 1. 52 6. 33* * *
政治不稳定 2 5. 15 1. 82
经济政策调整 3 4. 76 0. 94
消费需求变化 4 4. 59 1. 42
银根紧缩 5 4. 44 1. 68
人才流失 6 4. 32 1. 73
竞争加剧 7 4. 29 1. 92
企业内部情况认识偏差 8 4. 29 1. 87
经济不景气 9 4. 24 1. 89
市场疲软 10 4. 09 1. 48
原材料涨价 11 3. 94 1. 78
通货膨胀 12 3. 91 1. 67
自然灾害 13 3. 03 2. 13
法律变更 14 2. 59 1. 54
　　表 2 投资建厂决策风险因素的平均数、标准差、方差分析与大小排序
风险因素 次序 M SD F
市场分析与预测有误 1 5. 53 1. 15 2. 66* *
新技术新工艺出现 2 5. 24 1. 88
市场需求变化 3 5. 09 1. 58
经营管理不善 4 4. 76 1. 70
经济政策变更 5 4. 68 1. 91
后续资金不足 6 4. 62 1. 52
原材料紧缺 7 4. 59 1. 48
经济萧条 8 4. 35 1. 39
通货膨胀 9 4. 26 1. 33
市场加剧 10 4. 00 1. 19
　　3. 生产决策风险因素的认知与评估
对于生产决策,被试认为风险最大的因素是质量控制欠佳( M = 5. 15) (参见表 3)。这表明
产品质量是生产管理的中心。
位居第二、第三的风险因素分别是技术落后( M = 5. 15)与产品积压( M = 5. 06)。技术落后
是生产率低下和产品质量差的根源之一,产品严重积压将危及生产秩序。
4. 新产品开发决策风险因素的认知与评估
从表 4可以看出,对于新产品开发来说, 最大的问题是开发资金不足( M= 5. 38)。因为,如
果没有资金, 一切等于零。




风险因素 次序 M SD F
质量控制欠佳 1 5. 15 1. 48 6. 95* * *
技术落后 2 5. 15 1. 67
产品积压 3 5. 06 1. 51
工人技术水平低 4 4. 79 1. 78
浪费严重 5 4. 76 1. 93
原材料涨价 6 4. 41 1. 72
生产事故 7 4. 21 1. 89
生产计划有缺陷 8 4. 21 0. 99
设备故障 9 3. 97 1. 50
停水停电 10 3. 94 1. 85
工厂布置不当 11 3. 79 1. 64
生产条件差 12 2. 62 1. 22
　　表 4 新产品开发决策风险因素的平均数、标准差、方差分析与大小排序
风险因素 次序 M SD F
开发资金不足 1 5. 38 0. 96 2. 92* *
开发项目选择有误 2 4. 83 2. 05
开发能力有限 3 4. 48 1. 67
开发信心不足 4 4. 37 2. 16
开发人员缺乏 5 4. 28 1. 98
参考资料不够 6 4. 00 1. 02
仪器设备短缺 7 3. 97 1. 24





风险因素 次序 M SD F
外方资金不到位 1 5. 55 1. 28 6. 60* * *
国家有关政策变化 2 5. 33 1. 90
产品无销路 3 5. 26 1. 44
外方技术设备高报价 4 5. 03 1. 24
原材料供应不上 5 4. 18 1. 41
熟练技术工人不足 6 3. 59 1. 49
中国职工不适应外方管理 7 3. 52 1. 48
生产事故 8 3. 21 1. 23
　　排行第二的是国家有关政策变化( M = 5. 33)。其它比较重要的因素还有产品无销路( M =
·20·
5. 26)以及外方技术设备高报价( M = 5. 03)。
6. 营销决策风险因素的认知与评估
从表 6可知,对于市场营销决策来说, 被试认为风险最大的因素是产品不适销对路( M =
6. 21)。此因素和排行第二的产品质量有问题( M = 5. 38)同属产品问题。被试认为,如果产品不
好,再好的营销策略、再大的营销努力也无济于事。
居第三名的是消费需求变化( M = 5. 00)。如果消费需求发生了很大变化,产品还是老样
子,即使营销很出色,产品也不容易销售。
　　表 6 营销决策风险因素的平均数、标准差、方差分析与大小排序
风险因素 次序 M SD F
产品不适销对路 1 6. 21 1. 39 6. 99* * *
产品质量有问题 2 5. 38 1. 80
消费需求变化 3 5. 00 1. 11
竞争加剧 4 4. 71 1. 54
交货不及时 5 4. 41 1. 52
企业形象欠佳 6 4. 32 1. 43
市场疲软 7 4. 29 1. 77
销售渠道不畅 8 4. 21 1. 66
代理商缺乏信誉 9 4. 03 1. 22
产品定价不合理 10 3. 97 1. 43
促销措施无效 11 3. 76 1. 44
广告宣传不利 12 3. 56 1. 61
　　7. 广告决策风险因素的认知与评估
对于广告决策来说,位居首位的风险因素是违反法律规定( M = 5. 56) (参见表 7)。广告违
法将遭查处, 所以风险最大。
表 7 广告决策风险因素的平均数、标准差、方差分析与大小排序
风险因素 次序 M SD F
违反法律规定 1 5. 56 1. 65 4. 63* * *
广告目标模糊 2 5. 24 1. 73
创意策划欠佳 3 5. 03 1. 42
不了解产品特性 4 5. 00 1. 55
广告对象不明确 5 4. 82 1. 07
媒体选择不当 6 4. 41 0. 98
播出刊出安排不妥 7 4. 29 1. 37
广告机会不当 8 4. 00 1. 19
　　其次是广告目标模糊( M = 5. 24)。这通常影响广告效果、浪费广告费用。




从表 8可以看出, 对于国际经营决策来说, 风险最大的因素是两国外交关系恶化( M =
6. 03)。良好的外交关系是国际经贸的前提。一旦两国关系恶化, 经贸往来将有断绝的危险。
排在第二位的是产品不适合国外消费者( M = 5. 76)。由于政治、文化、历史等各方面的差
异,在一国畅销的商品有可能在别国滞销。所以在国际经营尤其是在国际市场营销中一定要充
分研究他国的消费心理、传统文化和购买力等因素, 经营和开发为他国消费者所喜欢的产品。
位居第三名的是国外行情不熟悉( M = 5. 35)。熟悉行情是企业经营的基本准则,由于他国
地理位置较远,信息渠道少,熟悉行情往往需要耗费更多的时间、人力和财力。所以,风险很大。
　　表 8 国际经营决策风险因素的平均数、标准差、方差分析与大小排序
风险因素 次序 M SD F
两国外交关系恶化 1 6. 03 1. 20 2. 30*
产品不适合国外消费者 2 5. 76 1. 37
国外行情不熟悉 3 5. 35 1. 39
国际政治动荡 4 5. 32 1. 95
他国敌视中国 5 5. 21 1. 71
不了解他国消费需求 6 5. 18 1. 40
汇率变动 7 5. 12 1. 39
不了解他国法律与文化 8 5. 03 1. 02
国际经济萧条 9 5. 00 1. 46
国际竞争激烈 10 4. 59 1. 12
四、讨　　论
1. 除了我们事先列举的风险因素外, 被试还按要求补充列出了他们认为风险很大的一些
因素。如对于战略决策,列出的因素有: ( 1)组织老化; ( 2)能源短缺; ( 3)企业内部激励政策;
( 4)企业内部用人政策; ( 5)企业主要领导素质; ( 6)企业主要领导的决策能力; ( 7)政府行为;
( 8)开发新产品的能力; ( 9)技术改造情况等。对于投资决策,被试补充的因素有: ( 1)投资规模;
( 2)技术设备状况; ( 3)建设周期; ( 4)投资项目选择等。对于生产决策,被试补充的风险因素有:
( 1)生产品种的确定; ( 2)生产调度状况; ( 3)原材料、半成品储备过多; ( 4)员工素质等。对于新
产品开发决策,被试补充的风险因素有: ( 1)进口政策变化; ( 2)新产品开发组织管理; ( 3)领导
支持; ( 4)开发周期; ( 5)新产品开发选型等。对于合资经营决策,被试列出的风险因素有: ( 1)管
理权冲突; ( 2)合作不真诚; ( 3)两国关系变化等。对于营销决策,补充的风险因素有: ( 1)供货不
足; ( 2)违反法律法规; ( 3)服务态度不好; ( 4)假冒伪劣; ( 5)欺诈行为等。对于广告决策,被试补
充的因素有: ( 1)广告滥用; ( 2)制作粗糙等。对于国际经营决策,被试补充列出的风险因素有:














注: * , P< 0. 05, * * , P< 0. 01, * * * , P< 0. 001。
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